A Study on the Changes of the Concept of 'Subject' in 'World History' in Senior High School : Focusing on the terms in "The Course of Study" by 上野, 和久 & 佐藤, 史人
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